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Els dies 21, 22, 23 i 24 d’ abril (diven-
dres, dissabte, diumenge i dilluns de Setma-
na Santa) a Rupit es va obrir una exposició
“Rupit entre fils” que em va sorprendre pel
seu contingut: fotografies de Rupit  original-
ment tractades, on la base de l’obra és la
matèria tèxtil.
Fa molt de temps que conec a l’autora,
Teresa Mayol, i  des de sempre, vull dir,
d’abans de començar la seva obra, era fàcil
detectar en el seu tracte una especial sensi-
bilitat per l’art.
Quan la seva inspiració artística  l’ em-
peny, ho fa a través de l’art tèxtil on contí-
nuament està aportant importants innova-
cions.
Val la pena visitar el seu taller a Rupit on
a més de veure-hi telers manuals, hi ha pe-
ces   de tot tipus, per a la llar, indumentària,
decoració i art; s’ha convertit en un petit
museu tèxtil. La Teresa,  enamorada del
Collsacabra, sovint  busca la inspiració en
els seus indrets  per reflectir-los en moltes de
les seves obres. Ella mateixa ens ho explica:
Teresa, per què vas escollir aquesta
branca de l’art ?
Vaig descobrir fa molts anys una forta
atracció pels tapissos dels palaus i museus
que visitava, per la seva expressió i la seva
tècnica. Era quelcom més que agradar-me,
era un sentiment molt profund que m’ afec-
tava; vaig decidir, doncs, que seria teixidora
i em vaig posar a caminar…
Què és el que t’ha mogut a treballar com
ho has fet ?
Quan vaig començar a teixir professio-
nalment, era un moment en què les peces
tèxtils teixides a mà eren totalment descone-
gudes. Hi havia un gran buit de cultura arte-
sana tèxtil. La gent interessada descobria
com a través dels meus telers manuals que
recordaven els antics telers, es podien fer
peces per a la llar, tovalloles, camins de tau-
la, cortines, catifes, etc.
Per a mi, ajudar a recuperar aquest espai
de cultura ancestral tèxtil ha estat la meva
motivació de teixir i alhora un gran goig de
la consciència de fer-ho; enamorada dels fils
i dels telers, és el sentit de la meva vida, el
compromís del meu temps i el meu esforç.
Dins d’aquesta branca artesana i artísti-
ca, hi ha més gent que com tú hi dediqui la
seva professionalitat ?
Si, hi ha més creadors tèxtils que lluiten
per situar el seu treball i creativitat en el lloc
que els correspon. Ho dic així, perquè en
aquest moment com a presidenta del Gremi
Artesà Tèxtil de Barcelona, conec profunda-
ment aquest tema.
Parla’m del teu sistema de treball, quins
tipus de materials fas servir i quines eines
utilitzes ?
Depenen del tipus d’ obra: Per a les pe-
ces artesanes i populars, els materials em-
prats són cotó, lli, seda, raió, llanes.
Per a les peces creatives, els recursos de
materials i tècniques varien segons la peça,
cada una em demana una manera de fer-la,

















bàsicament utilitzo fibres, sedes, pintures, i
serigrafia.
Quant a les eines, sempre treballo amb
telers de baix i alt llis. En els de baix llis   hi
treballo les peces de tovalloles, camins de
taula, roba, teles, etc. i els d’alt llis són per
fer tapissos i altres treballs decoratius.
Em sembla que queden moltes coses per
dir,  però et veig molt enfeinada, i per aca-
bar, m’agradaria parlar de la teva exposi-
ció: hi has utilitzat tècniques innovadores,
barrejant la imatge fotogràfica amb els fils;
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Senzillament, només m’agradaria coope-
rar a donar a conèixer les possibilitats del
món tèxtil. Avui en dia encara existeix una
desconfiança envers a reconèixer aquest art,
no té la categoria que algunes obres merei-
xen.
Amb la transformació dels materials i el
nivell actual de composició, es poden obte-
nir obres de gran valor creatiu. Com a crea-
dora tèxtil lluito i confio que aquesta nova
expressió de l’art, a la vegada tan antiga, tro-
bi el reconeixement artístic que es mereix.
Moltes gràcies, Teresa.
De res i a vosaltres.
Antoni Trujols
